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The Study of Supervision and Redress to Macroscopic Regulation in China
LIU Zhi- yun, ZHENG Lu- ying
( The Law School of Xiamen University, Xiamen 316005, China )
Abstract: In a certain sense, the WTO, IMF and some other internat ional agreement are those
that bind upon all the governments of the member countries. It has deep theory basis in eco2
nomics and law philosophy to strengthen the supervision and redress to macroscopic regulation.
As how to cope with the impact of the WTO, our government does not only need to strengthen
transformation of its funct ion but also need to improve our supervision and relief mechanism for
macro- control.
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